
































本丈研究我国制定会计制度与会计准则的简短历 史并陈述 巧 年加快制定
新会计准则的背景
。
丈章提出新会计准则有三个基本特征 坚持资产负债观 坚持 实质重于形式 积极而谨懊地推广公允价
值计童
。
关扭词 会计制度 会计准则 资产 负债观 实质重于形式 公允价位计童






































































































































































































































想 和 关于拟定我国会计准则需要研究讨论的几个问题 》两份文件
,
年 月又提出试图反映我国企业会计








































































基本准则 、 具体准则 、 应用指南 准则讲解
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